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n’estpasbouleversé (tarab) [par lamusique]ne faitpaspartiedesAra












héros comme Manas, Alpamyš, Köroğlu, et des ennemis tels que les
Kalmouks.
Une spécificité de l’identité turcique est qu’ellene se cherchepas
danslepathosd’unpassédouloureux,àladifférencedecertainesautres
nations (juive, arménienne ou même iranienne), dont l’éthos musical
spécifiqueestconsidérécommel’expressiondesblessuresde l’histoire.
LesSoviétiquesontégalementvouluvoir,danslesentimentdenostalgie




poésie persane ou tchaghataï. En Occident, le chant, ainsi qu’un style






cen’estpaspar leschansonsqu’ils s’exprimerontclairement.Ainsi les
grands bardes sont, d’un côté, les représentantsdu peuple –lequel n’a
rienàdire,àpartaffirmersonexistenceetdoncsonidentité–et,del’au
tre, les enfants choyésdu pouvoir. L’aqyn kazakh, championdu verbe






trait remarquable de la culturemusicale d’Asie centrale, trait peutêtre








répertoire épique, il est le dépositaire de lamémoire dupeuple kazakh
toutentieret,parson répertoiredesagesses (les termes), ilestaussi le
gardiendesvaleursmoralesetdel’éthique.Àcedoubletitre,ilsiégeaità
ladroitedukhan.Denos joursencore, ilest fréquentdevoirungrand





ans, après avoir été enregistré par Bela Bartok. AuKarakalpakstan, le
derniergrandbardežyraŭ(enkarakalpak),ŽumabajBazarov,nedétenait




èmes lyriques. La représentation de l’histoire sous forme d’aventures
guerrièresetromanesquesafaitplaceàuneréécritureofficielleavecdes
figures(AmirTimourpourlesOuzbeks,IsmaïlSamanipourlesTadjiks),




































s’offre ainsi l’image d’une caution populaire. Ces manifestations sont










ne lesempêchepasd’êtreapparemmentcontentsde jouer le jeu.Peut
être croientils réellement représenter leur province, leur ethnie ou
leur ville (leSourkhandaria, leKhorezm,Boukhara, lesKazakhs,
les Karakalpaks…),mais leurs chants et danses témoignent surtout de
leurallégeanceàl’ÉtatouzbekfédérateursiégeantàTachkent.L’illusion
entretenue par ces représentations festives repose sur l’amplification et










































de Zheng et déclara: «C’est beau, mais c’est déjà trop complexe, le
peuplenelesupporterapas.JevoisparlàqueleroyaumedeZhengsera
le premier à s’effondrer». Il passa ainsi en revue la musique de cinq
autres principautés, établissant chaque fois un diagnostic politique
d’aprèscequ’ilavaitentendu(Watson1989,pp.149153).Ainsi,durant
dessiècles,lesagentsdel’Étatparcouraientlesprovincespourévaluer,à








d’euxmêmes, une image qui convienne mieux aux attentes de l’État.
Platondisaitqu’onnepeuttoucherauxmodes(auxmaqāmpourraiton
dire)sansmenacerlastabilitédel’État3. Inversement,pourlesChinois,
modifier lesmélodiesdesminorités (parexemple lesmuqamouïgours)


















troduitesdans leurpaysd’origine.L’acculturation forcéene touchepas






tion ses productions artistiques. C’est dans cette dialectique qu’il faut













ques ancestrales et nationales furent en principe interdites afin d’être
remplacéespardes formeshybrides,dites tehničeskij, selon les recettes
decompositiondunéofolklorismeduXIXesiècle.Lessubtilitésdesinter
vallesmusicauxont étéperduesdans leprocessusd’“industrialisation”
esthétique imposé dans les conservatoires. Une tendance générale des
régimesfortsouautoritairesestd’imposerlesnormesdel’ethniedomi
nante. Aux ÉtatsUnis, la musique “nègre” s’est pliée au goût et aux
standardsdesBlancspourdonneraujazzunlookaméricain,tandisquele

















pour faire entrer toutes les minorités dans son moule. Dans ces




nées, de son statut d’idiome académique et scolaire.Une conséquence




Les Ouïgours se sentent encore plus ouïgours lorsqu’ils chantent,
dansentoudéclamentdespoèmes; ilsentrentdansunnousmêmesqui






en train de recourir à une rusede guerre déjà appliquée il y a environ
deuxmilleansàl’encontredesBarbaresdel’Ouest.Encetempslà,les
Hansparvinrentàobtenirleshymnesguerriersdeleursennemisetàles
chanter lors du face à face qui opposait les deux armées. Il s’agissait
probablementdetourneràleuravantagelamagiedecesmélodies,etplus





informésprévoientque l’étape suivante sera l’adaptationdeschantsdu
répertoire canonique monumental, le on ikki muqam, sur des poèmes
chinois,sansconsidérationdel’incompatibilitétotaleentreleturcoriental
(métriquequantitative)etlechinois(langueàtons).Quantàl’interpréta























la réalité se trouve également chez les “autres”, avec qui lesOuïgours







immatériel de l’humanité. La proclamation qui a suivi a été largement
répercutéeauXinjiang.Lamotivationfondamentaleresteencoreàanaly
ser,maisleprocessusopèresurplusieursniveauxàlafois,dontlesplus










certaines minorités difficilement assimilables. L’interprétation la plus
cyniqueémiseparlesOuïgoursestqu’ils’agitdemettreenreliefle
stéréotypeoùestenfermécepeupledecigalesoccupantsontempsàri

















tement saisissable et touchant la corde sensible de tout individu. Les
changementsprofondsdestatutpolitiquesontconcomitantsàdesglisse
mentsidentitairesetsontsuivisdel’adaptationdesmusiquesdominantes.
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States? Transmitting Islamic Learning inRussia,Central Asia andChina,
throughtheTwentiethCentury,Berlin,KlausSchwarzVerlag,pp.24354.	
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que leschangementsaffectant lesmodesavaientnécessairementdes répercus
sionssurlesloisdel’État.Cetarticleexaminelespratiquesmusicalescollectives
instrumentaliséesparlepouvoirdanslebutd’exalterunsentimentd’appartenan







modeswouldnecessarilyhavean impacton the lawsof the state.Thisarticle
examineshowgovernmentsusecollectivemusicalpractices inorder toexalta
senseof national allegiance in absorbing regional idiosyncrasy andpromoting
thepatrimonyprocessaccordingtocleverstrategies.	
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